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Académie « aux champs »
Au Pays du cristal :
de Wingen-sur-Moder à Meisenthal,
25 septembre 2014
Gérard NAUROY
L’Académie nationale de Metz, pour sa sortie traditionnelle d’automne,agréable manière de se retrouver après les vacances et avant de reprendreles travaux des séances mensuelles, avait choisi de visiter au Pays de
Bitche qui est aussi le Pays du cristal, le musée Lalique à Wingen-sur-Moder
et à Meisenthal le Centre verrier avec un remarquable musée consacré aux
œuvres du maître de l’Art nouveau, le Nancéien Émile Gallé.
À Wingen, la directrice, Madame véronique Brumm, lauréate du Prix
d’histoire de notre compagnie en 2011 pour son livre, Un pays du verre et du
cristal, nous a chaleureusement accueillis et guidés avec l’aide d’une conserva-
trice du musée. Après un sympathique et savoureux déjeuner à l’auberge de
« l’Aigle » à Wimmenau, les académiciens sont remontés dans le car pour
gagner, quelques kilomètres plus au nord, la petite cité verrière de Meisenthal.
Ici notre confrère François Le Tacon, de l’Académie de Stanislas, spécia-
liste reconnu de l’histoire de cet établissement verrier avec lequel Émile Gallé
avait noué des liens très étroits, nous a fait l’honneur de nous servir de guide.
Mieux qu’un long discours, le résumé d’une conférence prononcée peu
auparavant à Metz, à l’occasion de la Rencontre annuelle des cinq académies
du Grand Est sur le thème des arts du feu, témoignera* de la compétence de
notre confrère nancéien dans les exposés parfaitement informés qui nous ont
expliqué les diverses étapes de la fabrication du verre d’art, avant de nous
décrire, au musée, les chefs-d’œuvre de Gallé avec un mélange d’érudition
technique et d’anecdotes historiques : qu’il soit remercié ici, encore une fois,
pour son précieux et généreux concours au succès de cette sortie automnale. 
* voir p. 395-396.

